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·:PAWLU BELLANTI 
Malti bin il-Maltin, minn da•vk, li )mxew, il-qticldien1 
h 'rashom g!lolj a, u għexu m 'hnx għ[t[ihcim biss, imma għal 
ġid għa:jrhom'u ta' l-art li rat twelidliorn. Mi:et nh:u· ,U-Hadd, 
13, ta' Frar 1927. Kull min għan(h\ ftit tal-għinc għall-Malti 
jaf min hu Bellanti li fittex sa m:imLżgħożitu lijġih il-qud-. • 
diem lil niesna u Jil ilt;;ienhon1. , ,. • · 
Imdanħal f'kull xirka li saret biex il-Malti jkun imghal-
lem Jl miktub kif imiss, insibuh ma' dawk l-ewlenin ħaddiem& 
tax-Xirka Xemija (1885) ixandru "is-Sebh'', u V'(Jari gl~all-: 
Mabtin"; Preca, Tagliaferro, Oasolani, Fabri:6 Borg, Ptttri 
Magri, Cachia, Bellanti u tant oħrajn li rieduJ)il-Ma:lti jasLu · 
biex igħallmu s-sewwa .lill-ħaddiem u .lil dawk kollha li ma 
jaqrawx bi lsien ieħor. Insibuh fost l-ewlenin ta1-"Għaqda 
tal-Kittieba vtal-Nlalti" n wieħed minn tal-Kt1mmissjoni għal 
l~ortografija tagħha. 
Min, ma qarax xi ħaġa ħelwa tiegħu iil-"Qu ri uhall-Ma;ltin' , 
u fi1-ġal'Jra tal-Kotbatas-snr l.i'ons Galea,blial ma hi il1aT'.fanna 
Fumi? (1900). Moħħu kien ji1)l·i dejjem fuq niesna ta' l-ew-
wel n 1-oqbra tagħhom; fittex oqrm.t, qejjes n liażżeż biex 
kiteb dik il-ġawhm ta' ktieh "Malta Qadimi'L" (1913) li kulL 
Malti jmissu jżomm CJlHldiemn. , 
Biex il-barmnin jjtghallmu 1vkoll fu<] niesmt ta'l~e\vwel. 
kiteb ktieb akbar bi-ingliż "Studies in Maltese History" (1924) 
Hadd ma jaf x'kiteh iil-ġumali għax ismu ma kieux iħobb 
ixandru, iżda fejn sata' jagħmel nitfa ġid kien dejjem mii~u 
ta' l-ewwel. ' · ·· 
Midhi hit-taglllim tal-Knisja, qaleb, b'dehen ta' nisrani,· 
l-enċiklika Rentm NovaTLWI tal-Papa bil-malti (1921) u Jil..: 
Ħa,bib xammar dejjem glial nisel il-Maltin, għal ġiehom u gl1a1 
dinhom. 
Dan glial dak li hn MuJ.ti .. X'ghamel mal-GvernlirħieJu 
xogħol minn l-irqaq fidejh, jafu kullliadd; x'qalb ta' qaddis 
kell\.t jafuh ħhiehu u kull min kellu x'jaqsam miegħrtn da"yvn 
ma jistghux jinsewh sa ma jmutu. Alla jatih iFGenJ1<tli 
kienet tistħoqqlu. 
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